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1. NOMBRE  
 
Estudio de métodos y tiempos para el mejoramiento de los procesos de la 
cosecha de esquejes de crisantemo en camas de 1, 2, 3 y 4 flash en el área de 
propagación de la finca CI Cultivos Miramonte, Marinilla – Antioquia (2017). 
 
2. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO 
 
Lunes 10 de Septiembre de 2017 (Semana 37) hasta Miércoles 3 de Enero de 
2017 (Semana 1), 17 semanas. 
 
3. Presentación 
 
El cultivo comercial de flores para exportación se inició en Colombia a mediados 
de la década del 60, como la experiencia exitosa de unos cuantos agricultores 
que encontraron en la Sabana de Bogotá, el entorno adecuado para tal labor. 
Una década después, se convirtió en uno de los principales renglones de 
exportación, y hoy es la segunda fuente de divisas en exportaciones no 
tradicionales. La calidad y belleza de las flores colombianas, les ha permitido 
competir a nivel mundial con productos tan tradicionales como los provenientes 
de Holanda y Norteamérica. (Díaz, 1990). 
 
El presente proyecto tiene como nombre Estudio de métodos y tiempos para el 
mejoramiento de los procesos en la cosecha de esquejes de crisantemo en 
camas de 1, 2, 3 y 4 flash en el área de propagación, se desarrolló durante una 
tiempo de 17 semanas, en el Cultivo Miramonte en Marinilla, tiene 4 fases entre 
las cuales incluye desde el conocimiento de la labor y la realización de estudios 
de métodos y tiempos hasta la modelación de herramientas que tiene como fin 
el mejoramiento de la labor de cosecha de esquejes. 
 
En las fases 1 y 2 se realizó observación directa con el fin de conocer la labor y 
grabar videos que facilitaran el aprendizaje, a partir de esto se determinó el 
“Deber ser de la labor” y con esto se pasó a la fase 2 a definir los formatos para 
la toma de tiempos, ya definido esto , se eligió el cosechador y las camas que 
se encontraban dentro de los parámetros del estudio, para pasar a validar toda 
la información anterior con los jefes de las áreas participante y definir el inicio 
del estudio en la labor de cosecha de esquejes para camas de 1,2,3 y 4 flash 
del área de propagación. 
 
La propagación vegetativa de las plantas se basa en la capacidad de diferentes 
partes de las plantas para activar yemas vegetativas que están en estado 
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latente o de dormancia, a partir de las cuales se producen tallos, hojas y raíces 
adventicias que conforman una nueva planta idéntica a la original (Bolaños, 
2001). En este caso el producto se conoce como esqueje este es un fragmento 
de tallo con yemas de consistencia leñosa, se separa de una planta y se 
introduce en el suelo o en un sustrato para que enraíce en él y forme una nueva 
planta igual al originario o un clon.  
 
En el desarrollo de la fase 3 y 4 están los análisis de estudios y tiempos 
desarrollados, en la fase 3 se tomaron las mediciones de tiempo en campo y el 
seguimiento a la productividades de cada cama, en la fase 4  se realizó el 
análisis de información así como los análisis de productividades de cada una de 
las camas seleccionadas, se resalta que en la última fase se determinaron las 
opciones de mejora y recomendaciones, todo esto sustentado con el beneficio 
que genera a la empresa, con esto se espera mejoramiento de la labor. 
 
El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos 
de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras; La medición del trabajo 
es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador 
calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de rendimiento 
preestablecida (Kanawaty, 1996). 
 
Por tanto, en fin de seguir la línea de mejoramiento y optimización de recursos , 
se realizó el estudio de métodos y tiempos con el fin del mejoramiento de la 
labor, todo esto se logra sustentar con un aumento del 3,4% del departamento 
de Antioquia en el último año, con este dato se requiere que la empresa entre 
en un proceso de mejora en las labores de la finca, con el fin de que al cabo de 
que se den aumentos en la producción, la mano de obra necesaria no genera 
un conto representativo para la empresa. 
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4. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 
 Realizar un diagnóstico del proceso de cosecha de esquejes de 
crisantemos en la finca la Finca CI Cultivos Miramonte en el municipio de 
Marinilla (Antioquia). 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
I. Realizar un diagnóstico del proceso de cosecha de esquejes de 
crisantemos en la finca la Finca CI Cultivos Miramonte en el municipio de 
Marinilla (Antioquia). 
 
II. Analizar los factores que determinan la productividad de la cosecha de 
esquejes de crisantemos. 
 
III. Establecer los parámetros para la realización del estudio de tiempos. 
 
IV. Elaborar el estudio de métodos y tiempos procesos para cosechar 
crisantemos. 
 
V. Evaluar el resultado del estudio de métodos y tiempos. 
 
VI. Diseñar una propuesta de mejoramiento para la cosecha de 
crisantemos. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente informe se justifica desde el punto de vista metodológico, se realizó   
observación directa, con el fin de familiarizarse con la labor en estudio y tener 
contacto directo con el personal de campo, a partir de esto se los datos se 
consideran datos estadísticos originales, conjuntamente se realizaron videos 
para facilitar el análisis y aprendizaje de dicha labor, por ende las tomas de 
tiempos se realizaron los días en que se realizó la labor de la cosecha en las 
camas de estudio, todo esto en campo.   
 
Una de las alternativas para lograr el incremento de la productividad de la mano 
de obra se encuentra en el campo del conocimiento denominado como 
procesos de producción. Allí se identifican dos instrumentos de análisis 
denominados estudio de tiempos y estudio de movimientos. Estos tienen la 
finalidad de establecer tiempos estándar y métodos específicos que reduzcan 
los tiempos de ejecución de las tareas con el objetivo final de minimizar los 
costos de producción. (Cenipalma, 2005).  
 
Lo antes mencionado va de la mano con la política de mejora continua y 
optimización de recursos que actualmente tiene el grupo The Elite Flower y 
Cultivos Miramonte, esto va ligado al factor social del sector, ya que 
aproximadamente el 65% del pueblo Colombia trabaja en el sector de las flores, 
del cual en su mayoría son madres cabezas de familia de barrios rurales, en 
consecuencia cualquier opción de mejora se realiza en pro del beneficio de la 
empresa y del trabajador, debido a que el proyecto tiene como uno de sus fines 
aumentar la productividad y el rendimiento en la labor, como consecuencia esto 
aumentaría la necesidad de mano de obra en el sector, el cual en épocas de 
temporada es escaso. 
 
Desde el punto de vista práctico el estudio de métodos y tiempos realizado va 
ligado al pensum de la carrera de ingeniería industrial, esta tiene como alcance 
el mejoramiento y la optimización de los procesos que se llevan dentro de una 
empresa, a partir de esto se utilizaron herramientas como el diagrama de 
Ishikawa, estudio de métodos y tiempos, estadística y herramientas de 
modelación, con todo esto se logró establecer un rendimiento estándar en la 
labor, establecer el “Deber ser “, opciones de mejoras (Modelos), definir días de 
entrada según el flash de la cama. 
 
Según Criollo R. (1996) dice que el estudio de tiempos y movimientos es la 
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base para implementar nuevos estudios que permitan mejorar la productividad 
y la aplicación de mejoras continuas1, esto y el constante aumento de las 
exportaciones las cuales según ASOCOLFLORES el último año aumentaron un 
8%, resaltando que el valor del crisantemo tuvo un crecimiento de más del 
100% de su valor para el mercado japonés, esto prevé un futuro favorable para 
el sector de la flor en Colombia, y más del producto crisantemo, debido a esto 
toma mayor importancia las conclusiones y las posibles opciones de mejoras 
que se desprendan del estudio que se llevó a cabo en el cultivo. 
 
En la parte ambiental el estudio promueve la disminución de residuo vegetal y 
bolsas plásticas, esto se sustenta en que a partir de la definición del número de 
veces que se debe entrar en cada flash, apuntamos a que la planta se 
encuentre en un estado apto de cosecha, esto evita que la cama deba 
emparejarse, por ende el residuo vegetal será mínimo y como consecuencia se 
disminuye el uso de bolsas de basura, además de que implementando la 
impresora portátil (Figura 39) se controla la cantidad de etiquetas de producción 
impresas, con esto reducimos costos en etiquetas y por ende menor uso de 
este material en beneficio del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 García Criollo R. (1998). Estudio del trabajo. Segunda EDICIÓN. México: Mcgraw-Hill, Citado por  Jijón, 
Klever. Estudio De Tiempos Y Movimientos Para Mejoramiento De Los Procesos De Producción De La 
Empresa Calzado Gabriel. Ecuador, 2013.  
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
The Elite Flower S.A.S  
 
Fundada en 1991 por el pionero de la industria Peter Hannaford, The Elite 
Flower ha pasado de ser una pequeña granja de rosas en Colombia a casi 700 
hectáreas en todo el mundo. 
A pesar de este rápido crecimiento y escala, 25 años después, Elite sigue 
siendo una granja familiar de propiedad privada. De hecho, es la finca de flores 
privada más grande de Colombia. 
A medida que la compañía continúa creciendo, los valores familiares inculcados 
por Peter solo se han fortalecido. 
 
Misión 
 
Somos productores y comercializadores de flores ornamentales, exportamos 
especialmente al mercado Norteamericano (mayoristas y supermercados) 
garantizamos la mejor calidad y damos seguridad de abastecimiento.  
Proporcionamos calidad de vida a nuestros empleados dando un buen retorno a 
nuestros accionistas. 
 
Visión 
 
Ser la primera empresa exportadora de flores colombianas, con excelente 
calidad haciendo énfasis en la entrega oportuna. 
 
El grupo maneja una Política Integral en la que se define que la empresa 
promueve la planeación, ejecución y mejoramiento continuo de los procesos de 
producción de flores, ornamentales de alta calidad, acordes con las buenas 
practica agrícolas, comprometiéndose a: 
 
 Respetar la conservación de los recursos naturales, encaminados al 
desarrollo sostenible ambiental. 
 Mantener la filosofía de responsabilidad social. 
 Preservar la salud y seguridad de sus trabajadores y colaboradores 
 Garantizar la seguridad en los procesos y productos en la cadena 
logística de comercio internacional, orientada a la eliminación de 
oportunidades de actividades ilícitas generando confiabilidad en nuestros 
clientes. 
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A continuación de adjunta el mapa de procesos de The Elite Flower (Figura 1). 
 
 
Figura 1. Mapa de procesos The Elite Flower 
 
Fuente. Gestión Humana The Elite Flower 
 
 
C.I.CULTIVOS MIRAMONTE S.A.S es un cultivo de flores que hace parte del 
grupo The Elite Flower, la razón social tendrá como objeto principal efectuar 
operaciones de comercio exterior, principalmente encaminados a la promoción y 
comercialización de productos colombianos en los mercados externos, la 
producción y comercialización, tanto a nivel nacional como en el exterior de 
flores, frutas y demás productos agropecuarios.   
 
Misión 
 
Producir y exportar flores de alta calidad con criterios de productividad, 
diversificación de variedades y tipos de flor, innovación tecnológica para 
satisfacer las expectativas de los clientes y accionistas. 
 
Visión 
 
Llegar a ser una empresa de flores de exportación posicionada en los primeros 
puestos a nivel internacional, satisfaciendo al cliente en parámetros de calidad, 
disponibilidad, consistencia, garantizando la responsabilidad social y ambiental. 
 
Con lo antes mencionado el cultivo puede realizar las siguientes actividades u 
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ofrecer estos servicios: 
 
1. La producción y cultivo de flores frescas. 
 
2. La representación, agenciamiento, distribución, comercialización, 
compra y venta, importación y exportación de bienes, productos e 
insumos requeridos o demandados en las actividades agrícolas y 
agroindustriales, y muy especialmente de esquejes, tallos, injertos, 
semillas etc. empleados en los cultivos de flores; 
 
3. La prestación de asesoría técnica al usuario de los insumos, 
bienes y productos mencionados en el literal anterior; 
 
4. La creación y administración de establecimientos de comercio en 
todo el territorio nacional destinados a promocionar las ventas de 
los mencionados bienes, productos e insumos agrícolas y 
agroindustriales. 
 
 
 
 
7. Funciones del practicante en la organización: 
 
La principal función contemplada en el contrato para realizar en los seis meses 
del período de prácticas profesionales es la línea de optimización y 
mejoramiento de los recursos en la finca, en pro de ello un proyecto importante 
es el mejoramiento de la labor de cosecha de esquejes, de ello se realizaron 
las siguientes actividades. 
 Realizar estudio de tiempos en la labor de cosecha de esquejes de las 
Finca Miramonte 3 y 15. 
 Análisis de información recogida durante los estudios realizados. 
 Establecer rendimiento estándar de la cosecha de esquejes en cada 
flash. 
 Análisis de productividades 
 Sugerir opciones de mejoras, con miras en la optimización de recursos. 
 Diseñar modelos de opciones de mejora. 
 
Además durante el periodo de practica se realizaron las siguientes actividades: 
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 Validación de rendimientos de labores para planeación de mano de obra. 
 Evaluación de ensayos de viajes marítimos (Con miras al cambio del 
método de envió, cambiar envió por vía aéreo a envió por vía marítima). 
 Mejoramiento labor de corte. 
 Apoyo de áreas de producción, calidad y propagación. 
 Encuestas (Conocer opinión del trabajador). 
 Efecto sombra a supervisores. 
 Elaboración de video de capacitación labor de corte. 
 Seguimiento y cumplimientos de labores asignadas. 
 
 
8. PROCESOS DE LA EMPRESA 
 
CI. Cultivos Miramonte es una empresa que se dedica a la producción de tallos 
de exportación en el oriente antioqueño desde hace 30 años, cuenta con 
aproximadamente 60 hectáreas, dividido en tres fincas Miramonte 15, 2  y 3 en 
él se encuentran dos grandes variedades de flor los cuales son el pompón y el 
spider, siendo estos el producto principal ofrecido al mercado.  
 
En el cultivo se encuentran las siguientes áreas: 
 
 Bloque 26: Se encarga de la propagación de las plantas in – vitro, esta 
se encuentra en Miramonte 15, en ella se cultivan las plantas que serán 
sembradas para la producción de esquejes, cabe resaltar que este es un 
bloque aislado debido a que se debe manejar un espacio cerrado, con el 
fin de disminuir la  probabilidad de que la planta adquiera una plaga o 
enfermedad, ya que se podría propagar a lo largo de todos los ciclos de 
producción. 
 
 Poscosecha: Es el área donde se empaca los ramos en cajas, esta se 
encarga de distribuir los distintos pedidos de clientes especiales, así 
como pedidos de clientes nacionales, en ella se maneja procesos como 
recepción y timbrado de flor, hidratación de flor, despacho de pedidos, 
aplicación de fosfina. 
 
 Mirfe: Manejo integrado de riego y fertilización, esta área tiene como 
función principal realizar estudios al suelo con el fin de definir cantidad 
de fertilizantes y pulsos de agua a aplicar en las camas, además elabora 
las fórmulas de hidratación, determina el requerimiento hídrico del 
cultivo, y determinar características del suelo para definir que sustratos 
aplicar. 
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 Mipe: Manejo integrado de plagas y enfermedades, esta área asegura 
las condiciones fitosanitarias de la planta, esta vela y da veracidad que 
la planta no tiene ninguna plaga o enfermedad al momento de ser 
cortado, además diseña el programa de fumigación, rotación de 
productos, programa de monitoreo integral y de roya blanca entre otros, 
cabe resaltar que esta área es la encargada de aplicar fosfina a todos 
los despachos con destino a Europa. 
 
 Calidad: Asegura el cumplimiento de las especificaciones del cliente, 
además de verificar las condiciones de entrada de la flor desde cultivo, 
con el fin de evitar el empaque de flor con incumplimiento de 
especificación y con problemas fitosanitarios, de ella depende generar 
un filtro para reducir el producto no conforme. 
 
 Producción: Se encarga del corte de tallos en su mayoría, trabaja de la 
mano con el área de mirfe y mipe, ya que de ellos depende generar un 
tallo de excelente calidad, maneja los procesos de siembra, manejo de 
luces, destronques, desbotone, etc..., esta área envía el producto a la 
poscosecha asegurando el cumplimiento de las especificación 
solicitadas por los clientes. 
 
 Logística y ventas: Esta área se encarga de la comercialización del 
producto a los diferentes clientes a nivel internacional y nacional, así 
como de generar los pedidos y posteriormente enviarlos a producción. 
 
El área de propagación cuenta con tres procesos importantes los cuales son, la 
cosecha de esquejes, confinamiento y el cuarto frio, esta área se encarga de la 
producción de esquejes, cuenta con 3 bloques de producción en la Finca 
Miramonte 3, y 4 bloques en la Finca Miramonte 15, el proceso comienza en la 
cosecha de esquejes, luego de ser cosechado el esqueje pasa al área de 
cuarto frio, donde se registra la cantidad de esquejes cosechados ( Bolsas de 
150,200 esquejes normalmente) cuando es registrado pasa al área de 
confinamiento, en esta se realiza lo siguiente: 
 
1. Se siembra en una bandeja, aplicando un sustrato o hormona, con el fin 
de que el esqueje enraíce en la bandeja 
2. Se realiza una nebulización a las bandejas 
3. Luego de que el esquejes esta enraizado, se lleva al área de producción 
y se siembra en el suelo del cultivo. 
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En el área de cuarto frio se realizan los despachos de pedidos de esquejes por 
parte del grupo The Elite Flower, ya que gran parte de la cosecha obtenida 
debe suplir la demanda de variedades de esquejes del grupo, se debe aplicar 
fosfina a todas las variedades que se despachen al aliado comercial, el 
despacho es enviado por medio de carros refrigerados, los cuales son 
alquilados no pertenecen a la finca. 
 
Las fincas de Miramonte 2 y 3 se dedican actualmente a producción de tallos, 
esto quiere decir en dichas fincas se siembra el esquejes, y se le da el 
respectivo manejo en áreas como el mipe y mirfe, esto con el fin de mantener 
un desarrollo estable de la planta durante el ciclo de producción.  
 
 
 
9. DIAGNÓSTICO 
 
En el marco de la línea de optimización de recursos del área de ingeniería de 
procesos del grupo The Elite Flower, se vienen realizando estudios y análisis de 
las distintas labores que se realizan en los diferentes cultivos que hacen parte 
del grupo empresarial, con el fin de promover un mejoramiento en todas las 
áreas en pro del beneficio de la empresa y del trabajador. 
 
CI Cultivos Miramonte pertenece al grupo The Elite Flower, este cuenta con un 
área de propagación, la cual se encarga de la producción de esquejes que en 
un futuro luego de ser sembrados en el campo se convertirán en tallos de alta 
calidad en el área de producción del cultivo; dicha área ha venido presentado  
problemas en la parte de la cosecha de esquejes lo cual se refleja en la poca 
cantidad de esqueje obtenido para suplir la demanda solicitada. 
 
Esta situación perjudica a su aliado comercial el grupo The Elite Flower en la 
parte de la producción de tallos, debido a que gran parte de la cosecha obtenida 
en la Finca Miramonte suple la demanda del grupo, en consecuencia, surge un 
trabajo conjunto entre el Cultivo Miramonte y el grupo The Elite Flower del cual 
se genera un proyecto de mejoramiento y optimización de recursos en la labor 
de cosecha de esquejes. 
 
Planteamiento del problema 
 
En función de lo mencionado anteriormente se identifica que la problemática en 
la labor de cosecha de esquejes se debe a la baja cantidad de esquejes 
obtenidos en la cosecha en cada uno de los Flash (1, 2,3 y 4), en consecuencia 
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se presentan problemas como el incumplimiento de pedidos, exceso de mano 
de obra, baja productividad y sobrecostos en el área de propagación del cultivo, 
para tener una análisis más a fondo se realiza un diagrama de Ishikawa, el cual 
se muestra en la Figura 2. 
 
Figura 2. Diagrama de Ishikawa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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10. PROPUESTA: 
 
En miras de dar solución a la problemática mencionada antes se proponer 
realizar las siguiente actividades: 
 
 Estudio de métodos y tiempos de labor de cosecha de esquejes en los 
distintos flash 1,2,3,y 4 
 Análisis de productividad de las camas seleccionadas para el estudio. 
 Encuesta al personal de cosecha. 
 Seguimiento al rendimiento del cosechador durante el estudio. 
 Sugerir opciones de mejora para la labor de cosecha. 
 Modelar carro de cosecha de esquejes. 
 
Fases: 
 
Con el fin de cumplir con los objetivos planteados es necesario dividir el 
proyecto en diferentes fases que permitirán desarrollar de manera ordenada y 
fácil las diferentes tareas del mismo, así mismo cada una de las fases se 
subdividió en tareas y en periodos de tiempos que permiten el desarrollo del 
proyecto de manera satisfactoria durante el periodo de la práctica profesional. 
 
A continuación se menciona cada fase y las respectivas tareas 
correspondientes: 
 
Fase 1: 
 
 Conocimiento de labor de cosecha de esquejes (Observación Directa) 
 Grabar videos de referencia de la labor 
 Definir formatos de toma de tiempos a utilizar 
 Establecer el deber ser de la labor de cosecha de esquejes 
 
Fase 2: 
 
 Definir semanas de duración de cada flash. 
 Revisión base de datos de rendimientos de cosechadores 
 Revisión base de datos de siembras del área de propagación 
 Seleccionar cosechador y camas para estudio 
 Justificar selección de camas de estudio, cosechador, y el deber ser de 
la labor. 
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Fase 3: 
 
 Realizar estudio de métodos y tiempos en la labor de cosecha para 
Flash 1. 
 Digitar datos de tomas de tiempos labor de cosecha Flash 1. 
 Seguimiento a la productividad de las camas en el Flash 1. 
 Realizar estudio de métodos y tiempos en la labor de cosecha para 
Flash 2. 
 Digitar datos de tomas de tiempos labor de cosecha Flash 2. 
 Seguimiento a la productividad de las camas en el Flash 2. 
 Realizar estudio de métodos y tiempos en la labor de cosecha para 
Flash 3. 
 Digitar datos de tomas de tiempos labor de cosecha Flash 3. 
 Seguimiento a la productividad de las camas en el Flash 3. 
 Realizar estudio de métodos y tiempos en la labor de cosecha para 
Flash 4. 
 Digitar datos de tomas de tiempos labor de cosecha Flash 4. 
 Seguimiento a la productividad de las camas en el Flash 4. 
 
Fase 4: 
 
 Analizar las tomas de tiempos de cada flash 
 Realizar análisis de productividad de las camas del estudio 
 Determinar el rendimiento estándar para cada flash 
 Sugerir opciones de mejora para la labor de cosecha de esquejes 
 Diseñar modelos de opciones de mejora 
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11. Cronograma:  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Conocimiento de labor de cosecha de esquejes (Observación Directa) 1
Grabar videos de referencia de la labor 1
Definir formatos de toma de tiempos a utilizar 1
Establecer el deber ser de la labor de cosecha de esquejes 1
Definir semanas de duración de cada flash. 1
Revisión base de datos de rendimientos de cosechadores 1
Revisión base de datos de siembras del área de propagación 1
Seleccionar cosechador y camas para estudio 1
Justificar selección de camas de estudio, cosechador, y el deber ser de la
labor. 1
Realizar estudio de métodos y tiempos en la labor de cosecha para Flash 1 1 1 1 1
Digitar datos de tomas de tiempos labor de cosecha Flash 1 1 1 1 1
Seguimiento a la productividad de las camas en el Flash 1 1
Realizar estudio de métodos y tiempos en la labor de cosecha para Flash 2 1 1 1 1
Digitar datos de tomas de tiempos labor de cosecha Flash 2 1 1 1 1
Seguimiento a la productividad de las camas en el Flash 2 1
Realizar estudio de métodos y tiempos en la labor de cosecha para Flash 3 1 1 1 1
Digitar datos de tomas de tiempos labor de cosecha Flash 3 1 1 1 1
Seguimiento a la productividad de las camas en el Flash 3 1
Realizar estudio de métodos y tiempos en la labor de cosecha para Flash 4 1 1 1 1
Digitar datos de tomas de tiempos labor de cosecha Flash 4 1 1 1 1
Seguimiento a la productividad de las camas en el Flash 4 1
Analizar las tomas de tiempos de cada flash 1 1 1 1
Realizar analisis de productividad de las camas del estudio 1 1
Determinar el rendimiento estándar para cada flash 1 1 1 1
Sugerir opciones de mejora para la labor de cosecha de esquejes 1 1 1 1
Diseñar modelos de opciones de mejora 1 1 1 1 1 1
Semanas
Fa
se
 3
Fa
se
 2
Fa
se
 4
Fa
se
 1
Actividad
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12. IMPACTOS ESPERADOS 
 
N° Impactos 
1 Establecer un rendimiento estándar para cada flash en la cosecha de 
esquejes. 
2 Aumento del rendimiento del cosechador en cada flash. 
3 Mejoramiento de productividad de las camas de cosecha 
4 Pionero en implementación de carro de cosecha de esquejes 
 
13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos y durante el periodo de 
tiempo estipulado, el proyecto se dividió en cuatro fases, a continuación se 
describen las actividades para su realización. 
 
Fase 1 
 
El método de observación directa consiste en analizar ocupante del cargo, de 
manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, esto sirve como 
fundamento para el conocimiento de la labor de cosecha, de la cual no se tenía 
conocimiento alguno, a partir de esto se grabó varios videos (Adjuntos en 
formato CD) con el fin de analizar de manera detallada la labor. Además de que 
el analista de la labor conociera y se familiarizara con la actividad en puntos 
como, que pasos componen la tarea, los parámetros de calidad del producto, 
conocer al personal de la cosecha. 
 
En la semana de conocimiento de la labor se evidencio la falta de un “Deber 
ser” de la labor ya que en conversaciones con los cosechadores, se evidencio 
la falta de un manual o conjunto de pasos de cómo se realiza la labor de 
cosecha de esquejes, el conocimiento que se tenía de la labor había sido 
adquirido de manera empírica y sin ninguna capacitación por parte del personal 
de la empresa, a partir de esto se comenzó a hacer una descripción de los 
elementos que componían la labor. 
 
Antes de comenzar el estudio se familiarizo la metodología DMAIC la cual hace 
parte de la metodología 6 sigma esta se creó con el fin del mejoramiento de los 
procesos que se llevan dentro de una empresa, sus siglas se describen a 
continuación: 
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Definir: 
En esta parte identificamos los proyectos de mejora para la empresa, para este 
caso el estudio de métodos y tiempos en la cosecha de esquejes, el cual tiene 
como función en el mejoramiento de la labor y la optimización de recursos de la 
misma. 
 
Medir:  
Aquí nos enfocamos en conocer como es el proceso, de qué forma se está 
realizando, como obtener información, indicadores, y que variables a tener en 
cuenta, para el caso del proyecto algunas son, el flash de la cama a cosechar 
(1, 2,3 o 4), nivel de escuela en la empresa (Primaria, Bachillerato, 
Universidad), condiciones fitosanitarias dela cama etc… 
 
Analizar: 
Esta parte es de vital importancia debido a que en ella para el caso del estudio 
de analizan las tomas de tiempos realizadas, los análisis de productividad y el 
comportamiento del cosechador a lo largo del estudio, este es el punto de 
partida para comenzar a definir rendimientos y opciones de mejora para la 
labor. 
 
Mejorar: 
En esta etapa de desarrollan, implementan y validan alternativas de mejora 
para el proceso, para el estudio se realizaran modelos de opción de mejora 
(Carro de cosecha, Canguro de cosecha, reducción de un solo balde de 
cosecha). 
 
Controlar: 
Se fundamenta en encontrar como asegurar que la solución pueda sostenerse 
en un periodo de largo tiempo, idear métodos de control que se ajusten a la 
opción de mejora que se está trabajando. 
 
El formato de estudio de tiempos (Figura 2) con el que se realizó la medición de 
tiempos fue facilitado por el área de ingeniería de procesos del grupo The Elite 
Flower a cargo de la Ing. Aida Romero (Jefe Inmediato). 
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Figura 3. Formato de estudio de tiempos. 
 
Fuente. Área de Ingeniería de Procesos The Elite Flower. 
 
 
Área de información del estudio, se digita el número del bloque y la 
cama donde se realizó el estudio, el operario (Cosechador) con el que se va 
realizar el estudio, la fecha, la variedad de la cama de cosecha, la unidad 
(Bolsas de esquejes y Tiempo (Segundos), y el nombre del observador, 
además de colocar a que flash pertenece. 
 
Elementos, en esta parte se colocan los diferentes elementos en los que 
se divide la labor con el fin de tener enumerada cada una de las actividades y 
facilitar la toma de tiempos en cada una de ellas. 
 
Espacio para digitar tiempos, cuenta con 30 espacios (30 muestras) en 
él se coloca la diferente toma de tiempos realizadas durante el estudio. 
 
Ya con el formato de estudio de tiempos , se pasó a definir el “Deber ser” de la 
labor de cosecha de esquejes, esto consiste en dividir la labor en actividades 
más pequeñas, esto facilita el análisis de la labor, así como la toma de tiempos, 
al tener la labor en actividades se pasa a describir cada actividad lo más 
explícito posible, esto ayuda a comprender y explicar la labor de maneras más 
fácil de al cosechador que cabe mencionar el personal de la cosecha no cuenta 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
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con estudios básico en algunos casos , por ende se debe realizar una 
descripción lo más detallada posible de cada paso, para que en un futuro se 
pueda capacitar a partir del deber ser establecido. 
 
A continuación se describe el deber ser de la labor de cosecha de esquejes, y 
se anexa el deber ser firmado por la Ing. Diana López, Jefe del área de 
propagación del Cultivo Miramonte (Anexo 1). 
   
Elemento 1 
Nombre: Desplazamientos bolsa de esquejes x bolsa de esquejes.  
Descripción: Se empieza a tomar el tiempo desde que el cosechador se 
encuentra en el inicio de la cama  con los dos baldes (uno para depositar el 
esqueje y el otro para depositar la maleza, esqueje en mal estado y esqueje 
emparejado) para desplazarse y finaliza cuando el cosechador suelta los dos 
baldes para posteriormente empezar la cosecha. 
 
Elemento 2  
Nombre: Cosecha de la mitad de esquejes totales.  
Descripción: Se empieza desde que el cosechador suelta los baldes y 
comienza a cosechar la mitad de los esquejes totales colocándolos en la mano 
opuesta y a medida de la paleta de corte (Garantizando que el esqueje a 
cosechar tenga un par de hojas (2 hojas) bien formadas y un par hojas (2 
hojas) en formación), además el cosechador debe ir emparejando la cama en 
que se encuentra, finaliza hasta que guarda la paleta de corte y toma la bolsa 
de empaque. 
 
Elemento 3   
Nombre: Empaque y almacenamiento de esquejes.   
Descripción: Se empieza desde que el cosechador toma la bolsa de empaque, 
deposita la mitad de los esquejes totales en forma vertical (Asegurando que 
sus esquejes queden con el tallo hacia abajo) y almacena en balde o delantal 
finaliza hasta que toma la paleta de corte. 
 
Elemento 4   
Nombre: Cosecha de esqueje restante.   
Descripción: Se empieza desde que el cosechador toma la paleta de corte y 
comienza a cosechar el esqueje restante (para completar el total de la bolsa), 
colocándolos en la mano opuesta y a medida de la paleta de corte 
(Garantizando que el esqueje a cosechar tenga un par de hojas (2 hojas) bien 
formadas y un par hojas (2 hojas) en formación), además el cosechador debe ir 
emparejando la cama en que se encuentra, finaliza hasta que guarda la paleta 
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de corte y toma la bolsa de empaque. 
 
Elemento 5  
Nombre: Empaque y colocación de etiqueta para bolsa de esquejes.  
Descripción: Se empieza desde que el cosechador toma la bolsa de empaque  
que ya contiene la mitad del esqueje, deposita el esqueje restante en forma 
vertical  (Asegurando que sus esquejes queden con el tallo hacia abajo), a 
continuación cierra la bolsa transparente y coloca la etiqueta,  finaliza hasta 
que toma el lapicero para marcar la etiqueta. 
 
Elemento 6  
Nombre: Marcado de etiqueta y almacenamiento en balde.  
Descripción: Se empieza cuando el cosechador toma el lapicero para marcar 
la etiqueta (código cosechador, cama, tipo (A o B), N° de esquejes, semana y 
día de cosecha), finaliza hasta que se deposita la bolsa de esqueje en el balde 
y se cubre con una manta térmica para evitar que el sol afecte el esqueje. 
 
A partir de la descripción de elemento se logró evidenciar que la labor de 
cosecha de esquejes se encuentra dividida en 6 elementos, los cuales 
revisando la descripción de cada uno permite crear una idea de que puntos se 
pueden atacar para disminuir el tiempo que se emplea en cada una de ellas. 
 
También se definen las herramientas con las cuales se realiza la labor, a 
continuación se mencionan y se describen cada una de ellas. 
 
1. Esqueje o Estaca (Figura 4): Es el producto a cosechar o a buscar por 
el cosechador, en la empresa se maneja el siguiente parámetro que 
define un esqueje de buena calidad. 
 
Figura 4. Esqueje ideal. 
 
Fuente. Área de Propagación C.I. Cultivos Miramonte. 
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2. Paleta de cosecha (Figura 5): Es una paleta de medidas 4,5 cm x 4,5 
cm con la cual se corta el esqueje, esta se coloca sobre la base del 
cogollo, y doblando la muñeca se realiza un corte en seco. 
 
Figura 5. Paleta de cosecha. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3. Bolsa de empaque (Figura 6): En ella se deposita el esqueje de 
cosechado, se pueden encontrar bolsas de empaque para 200,150 y 50 
esquejes, el 90% de las veces son empaques de 150 esquejes. 
 
Figura 6. Bolsa de empaque. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
4,5 cm 
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4. Etiqueta de producción (Figura 7): Esta se encuentran en la entrada 
de cada cama, con ella se cierra la bolsa del empaque y tiene 
información impresa como el nombre de la variedad, la renovación y el 
código de barra, además de esto se deben escribir a lapicero datos 
como, código de cosechador, cama de cosecha, semana y día de 
cosecha, numero de esquejes. 
 
Figura 7. Etiqueta de producción. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Fase 2 
 
Con previo aviso se solicitaron las bases de datos de siembra y de 
rendimientos del cosechador al Jefe de programación Jhon Jairo Castro, con el 
fin de identificar que camas estaban en 1er flash de cosecha para marcarlas y 
luego iniciar el estudio de tiempos con ellas. 
Cada cama cuenta con una etiqueta de siembra (Figura 8) en la cual se 
encuentra toda la información acerca de la misma. 
 
Figura 8. Etiqueta de siembra. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
1 
2 
6 
5 4 
3 
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1. Semana de entrega de cama para destroncar 
2. Semana de siembra 
3. Tratamiento que se le dio al suelo 
4. Número de líneas sembradas 
5. Nombre de la variedad 
6. Información acerca de la cama Bloque, Cama, semana de siembra y día 
de siembra 
 
A partir de esto se seleccionaron las siguientes camas, teniendo como punto de 
partida la semana de siembra de cada para poder asegurar que estuvieran en 
1er flash, y que no habían sido cosechadas por ninguna persona, con esto se 
asegura condiciones iniciales del estudio que vendrías siendo camas de 1er 
flash “nuevas” y que no han tenido ninguna manipulación por ninguna persona. 
 
 Bloque: 24 
Cama: 107 
Codigo:24107 
Variedad: Paintball Sunny 
Semana de siembra: 35 
Plantas sembradas: 2656 plantas 
 
Figura 9. Cama de variedad Paintball Sunny. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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 Bloque: 24 
Cama: 092 
Codigo:24092 
Variedad: Tornado 
Semana de siembra: 35 
Plantas sembradas: 3328 plantas 
 
Figura 10. Cama de variedad Tornado. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
 Bloque: 24 
Cama: 019 
Codigo:24019 
Variedad: Maisy 
Semana de siembra: 34 
Plantas sembradas: 2624 plantas 
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Figura 11. Cama de variedad Maisy. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 Bloque: 24 
Cama: 027 
Codigo:24027 
Variedad: Metric 
Semana de siembra: 34 
Plantas sembradas: 2640 plantas 
 
Figura 12. Cama de variedad Metric. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 Bloque: 31 
Cama: 058 
Código: 31058 
Variedad: Zembla Sunny 
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Semana de siembra: 37 
Plantas sembradas: 3680 plantas 
 
Figura 13. Cama de variedad Zembla Sunny. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 Bloque: 31 
Cama: 064 
Código: 31064 
Variedad: Factor 
Semana de siembra: 37 
Plantas sembradas: 3680 plantas 
 
Figura 14. Cama de variedad Factor. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Para definir las semanas de duración de cada flash se creó una línea de tiempo 
en la que se muestra las 18 semanas de producción que tiene una cama de 
cosecha o ciclo de producción,  para el estudio se tomaron las siguientes 
camas de estudio. 
 
Tabla 1. Ciclo de producción camas de cosecha de esquejes. 
Semana Semana Estado 
1 34 Vegetativo 
2 35 Vegetativo 
3 36 Vegetativo 
4 37 Vegetativo 
5 38 1er Flash 
6 39 1er Flash 
7 40 1er Flash 
8 41 2do Flash 
9 42 2do Flash 
10 43 2do Flash 
11 44 3er Flash 
12 45 3er Flash 
13 46 3er Flash 
14 47 4to Flash 
15 48 4to Flash 
16 49 4to Flash 
17 50 4to Flash 
18 51 4to Flash 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Estado vegetativo: la planta se encuentra enraizando en el suelo, para a partir 
de ese momento comenzar a dar esquejes, este estado dura 4 semanas, desde 
la 5 semana en adelante la planta puede ser cosechada. 
 
1er Flash: Se da durante las siguientes 3 semanas, se caracteriza por producir 
abundante cantidad de esquejes y de alta calidad, en este punto se espera que 
el cosechador tenga un rendimiento alto. 
 
2do Flash: Tiene un periodo de 3 semanas, se tiene buena cantidad de 
esqueje pero va disminuyendo la calidad del mismo, los cambios en la cama se 
ven en el aumento de altura de la planta, por ende la dificultad de encontrar un 
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esqueje va aumentando. 
 
3er Flash: Tiene un periodo de 3 semanas, la cantidad de esqueje disminuye 
considerablemente, resaltando la constante disminución de la calidad del 
esqueje, en este punto el cosechador disminuye su rendimiento a causa de la 
falta de esqueje. 
4to Flash: Es el último periodo de la cama de cosecha entre 4 y 5 semanas, se 
encuentra poca cantidad de esqueje y de baja calidad, por ende el rendimiento 
del cosechador disminuye, a causa de la poca cantidad de producto, y la 
dificultad para encontrarlo. 
 
Para la selección del cosechador se utilizó la base de datos de rendimientos de 
5 semanas, la cual fue facilitada por el área de propagación, además cabe 
resaltar que la cosechadora con la que se trabajó se había realizado un estudio 
de tiempos previo , con lo cual ya se conocía su método de trabajo,  a partir de 
ella se realizó el cálculo de un rendimiento promedio , con el de seleccionar la 
persona más cercana a dicho promedio, para el estudio se obtuvo un promedio 
de 751 Esquejes /Hora, a continuación se adjunta tabla con resumen (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Resumen selección de cosechador. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
La cosechadora seleccionada fue la señora Luz Magnolia Henao Marín debido 
a que se acercaba al promedio que arrojo el cálculo, y cumplía con la cantidad 
más cercana de horas trabajas al total de las 5 semanas, además de presentar 
una calidad del 93 %. 
 
Después de tener seleccionado tantos las camas de estudio como el 
cosechador, se pasó a justificar lo mencionado, esto se realizó ante la Ing. Aida 
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Romero (Jefe Inmediato)  – Jefe del área de procesos del grupo Elite Flower, 
Ing. Leidy Liliana Useche – Ingeniera encarga línea de optimización de 
recursos área de procesos del grupo Elite Flower, Ing. Javier Mauricio Aguirre – 
Gerente zonal y la Ing. Diana López – Jefe del área de propagación de Cultivo 
Miramonte, todo fue respaldado con lo antes mencionado figura x. Tabla 
resumen selección de cosechador, y la información de las camas donde se 
avala con la fecha de siembra que en su momento se encontraron en inicio de 
1er Flash, con esto se dio el aval para el inicio del estudio de métodos y 
tiempos en la labor de cosecha de esquejes. 
 
Fase 3 
 
Se definió un diagrama de flujos de cómo se realizó el estudio de tiempos, este 
se presenta a continuación: 
 
Figura 15. Diagrama de flujos estudio de tiempos labor de cosecha de 
esquejes. 
 
Labor de cosecha de 
esquejes
Programación 
Cronograma de 
Actividades
Definir 
tiempos de 
estudio 
Conocimiento de 
labor de cosecha 
(Video)
Estudio del 
Deber ser
Determinación de 
elementos labor de cosecha
Revisión y 
aprobación de 
elementos
Toma de 
tiempos (30 
datos)
Corrección de 
elementos
No
N>30
Toma de muestra 
faltante
Si
Elaboración de 
informe final
No
Selección de 
cosechador promedio
Si
Solicitud de 
rendimientos
Tabulacion y 
analisis de 
rendimientos
Digitación y 
análisis de datos 
preliminares
Digitación y 
análisis de datos 
finales
Elaboracion de 
informe final
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
En dicho diagrama se encuentran el conjunto de pasos que se realizó para 
llevar a cabo el estudio de métodos y tiempos en la labor de cosecha de 
esquejes. 
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Estudio de tiempos de tiempos 1,2,3 y 4 Flash 
 
Para el estudio de tiempos de 1,2,3 y 4 se trabajó con las camas 24107, 24092, 
24019, 24027, 31058 y 31064, dichas camas fueron marcadas y registradas 
ante los supervisores del área como camas del estudio, con el fin de evitar que 
algún cosechador diferente manipulara las plantas de la misma. 
 
Para realizar las tomas de tiempos se usaron los siguientes artículos: 
 
 Formato de estudio de métodos y tiempos (Figura 3). 
 Cronometro de vueltas. 
 Lápiz , borrador, y tajalápiz. 
 Etiquetas para marcación de camas. 
 
Las tomas de tiempo se realizaron en campo (Observación directa), sujeto a 
puntos como: 
 
1. Tomar tiempos los días en que el grupo se la cosecha entraba al bloque 
24 o 31. 
2. Todas las camas deben ser cosechadas por la misma persona (Luz 
Magnolia Henao Marín). 
3. El observador debe durar todo el tiempo que sea necesario siempre y 
cuando se estén realizando las camas designadas para el estudio. 
 
Todo esto con el fin de asegurar que los datos sean lo más congruentes a un 
proceso normal de cosecha, esto quiere decir las camas se cosecharon los 
mismos días en que el grupo entro al bloque, y se aseguró que las camas 
fueran cosechados por la señora Luz Magnolia Henao Marín (Código 026), 
además durante las semanas de estudio de estas camas se llevó registro de la 
cantidad de esquejes obtenidos cada día para así a partir de ella determinar la 
productividad de la misma. 
 
Para lograr una mejor sinergia entre el cosechador y el observador, se 
retroalimento con el cosechador lo que se iba realizar, y los fines del estudio 
con el fin de disminuir la “presión” al tener una persona observándola, cabe 
resaltar la actitud del cosechador de tener mente abierta ante cualquier 
corrección y siempre tener una mente abierta al cambio y al proceso de mejora 
que se pretende realizar. 
 
Los tiempos eran digitados en formato impresos (Figura 3), después se 
digitaban en una plantilla en Excel, la cual fue facilitada por el área de 
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ingeniería de procesos del grupo The Elite Flower, se muestra la plantilla 
(Figura 16). 
 
Figura 16. Plantilla en Excel para digitación de tiempos. 
 
 
Fuente. Área de Ingeniería de Procesos The Elite Flower. 
 
1. Nombre del elemento 
2. Información sobre el estudio de tiempos que se está realizando 
3. Caculo de desviación estándar 
4. Calificación asignada por cada tiempo, según las tablas Westinghouse 
5. Calculo de tiempo de cronometro, tiempo normal, factor de calificación 
promedio. 
6. Calculo del tiempo  estándar 
7. Espacios para digitar tomas de tiempos. 
 
Seguimiento a la productividad de las camas 
 
Esta parte de la fase 3 consiste en un seguimiento cama a cama a lo largo del 
tiempo de duración del estudio, para darle constancia al mismo se tomaron 
datos como, la totalidad de esquejes cosechados cada día que se cosecharon 
las camas, y el dato de las plantas sembrados en cada cama, esto con el fin de 
obtener un dato de la productividad que arrojaba cada cama. 
 
A partir de esto surgió al final un análisis comparativo entre la totalidad de 
esquejes del estudio realizado Vs la información de la base de datos del cultivo, 
los resultados se presentan más adelante. El seguimiento se realizó los mismo 
en que se tomaban los tiempos del cosechador, al final de la jornada se 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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contabilizaba la cantidad de esqueje obtenido en cada cama y se digitaba en 
un archivo de Excel, el cual se presenta continuación la estructura del mismo. 
 
Tabla 3. Estructura Plantilla Excel Seguimiento de Productividad. 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
1. Semana de ciclo y semana equivalente. 
2. Día de cosecha de la cama. 
3. Estado: Vegetativo, 1er Flash, 2do Flash, 3er Flash y 4to Flash. 
4. Total de esquejes obtenidos en ese día de cosecha. 
5. Dato de productividad. 
6. Análisis del dato de productividad. 
 
Nota: Para cada cama en estudio se realizó un archivo diferente. 
 
Fase 4 
 
Después de digitar los datos en la plantilla de Excel ( Se anexan formatos de 
estudio), se pasa a realizar el análisis de las tomas de tiempo, para ello es 
necesario tener presente lo siguientes conceptos: 
 
 Tabla Westinghouse (Anexo 2): Sistema para la evaluación del operario 
en cuatro factores: Esfuerzo, Habilidad, Condiciones y consistencia, y a 
partir de esto se obtiene una calificación del trabajador en la realización 
de la labor. 
 
 Tabla de suplementos de la OIT (Anexo 3): Sistema de calificación que 
se emplea con el fin de castigar factores que podrían disminuir el 
rendimiento en la labor, en él se encuentran ítems como: 
 
 Suplementos constantes (Fatiga, Necesidades personales) 
 Suplementos variables (Trabajar de pie, postura anormal, 
inclinado) 
 Uso de fuerza 
1 
6 5 4 3 
2 
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 Condiciones de iluminación 
 Concentración intensa 
 Ruido 
 Tensión mental 
 Monotonía 
 Tedio 
 Temperatura y humedad 
 
Este sistema de calificación asigna un porcentaje en cada ítem, teniendo el 
criterio del sexo de la persona y de la labor que se encuentra realizando. 
 
 Deber ser de la Labor de cosecha de esquejes (Anexo 1). 
 
 Tiempo Normal: Se define como el tiempo que requiere un empleado 
para realizar una labor a un ritmo normal, se calcula con la siguiente 
formula: 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚. 𝑥 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑗𝑒 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 Tiempo Estándar: Es el tiempo en el que se puede llevar a cabo la 
realización de una tarea, según un método establecido “Deber ser”, en él 
se incluyen los porcentajes de suplementos y factor de observación. 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ∗ % 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
 
 Desviación Estándar: Indica la variabilidad que se encuentra entre los 
datos, esto con el fin de determinar si la dispersión que se encuentra 
entre los datos es considerable, se calcula de la siguiente forma. 
 
𝑆 =  √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑛
𝑖=1
(𝑛 − 1)
 
 
 Unidad de medida: La unidad de medida fue de 1 esquejes, esto quiere 
decir que todos las tomas de tiempo por actividad fueron dividas entre el 
número de esquejes de la bolsa, esto quiere decir que si para hacer una 
bolsa de 150 esquejes me gaste 18 segundos en el elemento 3 
(Empaque y almacenamiento de esquejes) el tiempo empleado. 
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 Cantidad de muestra: Representa el número de bolsas de esquejes de 
las cuales se tomaron datos, esto está sujeto a la producción de cada 
cama en los diferentes flash (1, 2,3 y 4). 
 
Con los conceptos claros se pasa a realizar el análisis de datos los cuales 
arrojan los siguientes resultados. 
Para el estudio se trabajó los siguientes ítem en los puntos de suplementos y el 
factor de observación: 
 
 Suplemento: 20% 
Suplemento por necesidades personales (7%) 
Suplemento base por fatiga (4%) 
Suplemento por trabajar de pie (4%) 
Monotonía (4%) 
Temperatura y Humedad (Hasta 23°c y más de 85%) (0,5%) 
 
 Factor de observación: 1,02 
Condiciones: +0,02 
 
Cabe resaltar que para la cosecha se maneja tres niveles de aprendizaje: 
Primaria, Bachillerato y Universidad, el cosechador sube de grado por el 
número de semanas que lleve en la labor, y no se le brinda ninguna 
capacitación. 
 
Se evaluaron los 6 elementos en todos los flashes del estudio de la labor de 
cosecha de esquejes, a continuación se presenta el cuadro de elementos 
(Figura 17). 
 
Figura17.Cuadro de elementos. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Para camas de 1er Flash 
 
Tabla 4. Resumen de tiempos camas 1er Flash. 
 
Labor de Cosecha Esquejes Flash 1 
       
 
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 Elemento 6 
Tiempo Normal (s) 00:00,0 00:01,0 00:00,1 00:00,9 00:00,2 00:00,1 
Suplementos (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Tiempo Estándar (s) 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,1 
Desviación Estándar (s) 00:00,0 00:00,2 00:00,0 00:00,2 00:00,1 00:00,0 
Unidad (Esquejes) 1 1 1 1 1 1 
Tiempo total por unidad (s) 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,1 
Tiempo Por Elemento 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,1 
Tiempo Total Por Esqueje 00:02,7 
Esquejes Por Hora 1326 
 
00:00,0 
     Número de tiempos 
tomados por elementos 
214 214 210 210 214 214 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 18. Tiempos por elemento en camas de 1er flash. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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De la tabla 4 y la Figura 18 presentadas se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
1. El Rendimiento estándar debe de ser de 1326 Esquejes / Hora en 
camas de 1er flash. 
2. El tiempo total por esquejes de es de 2,7 segundos por esqueje, 
esto quiere decir que para una bolsa de 150 esquejes sería un 
tiempo total de 405 segundos o 6,75 minutos. 
3. De la plantilla en Excel se obtienen los tiempos promedios de la 
labor: 
Elemento 1: 3 segundos, 1% de la operación. 
Elemento 2: 2 minutos y 20 segundos. 42% de la operación. 
Elemento 3: 16 segundos, 5% de la operación. 
Elemento 4: 2 minutos y 18 segundos. 41% de la operación. 
Elemento 5: 24 segundos, 7% de la operación. 
Elemento 6: 15 segundo, 4% de la operación. 
 
Nota: En el punto 3, no se está castigando el tiempo con los 
suplementos ni el factor de observación. 
Esto nos permite evidenciar que un 18% de la operación se está 
realizando en operaciones diferentes al punto vital que es la 
cosecha por ende es un punto que se definió trabajar por medio 
de las opciones de mejora. 
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Para camas de 2do Flash 
 
Tabla 5. Resumen de tiempos camas 2do Flash. 
 
Labor de Cosecha Esquejes Flash 2 
       
 
Elemento 
1 
Elemento 
2 
Elemento 
3 
Elemento 
4 
Elemento 
5 
Elemento 
6 
Tiempo Normal (s) 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,0 00:00,2 00:00,1 
Suplementos (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Tiempo Estándar (s) 00:00,0 00:01,3 00:00,1 00:01,2 00:00,2 00:00,1 
Desviación Estándar (s) 00:00,0 00:00,3 00:00,0 00:00,2 00:00,1 00:00,1 
Unidad (Esquejes) 1 1 1 1 1 1 
Tiempo total por unidad (s) 00:00,0 00:01,3 00:00,1 00:01,2 00:00,2 00:00,1 
Tiempo Por Elemento 00:00,0 00:01,3 00:00,1 00:01,2 00:00,2 00:00,1 
Tiempo Total Por Esqueje 00:03,0 
Esquejes Por Hora 1194 
 
00:00,0 
     Número de tiempos 
tomados por elementos 
302 302 290 290 302 302 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 19. Tiempos por elemento en camas de 2do flash. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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De la tabla 5 y la Figura 19 presentadas se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
1. El Rendimiento estándar debe de ser de 1190 Esquejes / Hora en 
camas de 2do flash. 
2. El tiempo total por esquejes de es de 3,0 segundos por esqueje, 
esto quiere decir que para una bolsa de 150 esquejes sería un 
tiempo total de 450 segundos o 7,5 minutos. 
3. De la plantilla en Excel se obtienen los tiempos promedios de la 
labor: 
 
Elemento 1: 3 segundos, 1% de la operación. 
Elemento 2: 2 minutos y 11 segundos. 41% de la operación. 
Elemento 3: 16 segundos, 5% de la operación. 
Elemento 4: 2 minutos y 13 segundos. 41% de la operación. 
Elemento 5: 24 segundos, 8% de la operación. 
Elemento 6: 14 segundos, 4% de la operación. 
 
Nota: En el punto 3, no se está castigando el tiempo con los 
suplementos ni el factor de observación. 
Esto nos permite evidenciar que un 18% de la operación se está 
realizando en operaciones diferentes al punto vital que es la 
cosecha por ende es un punto que se definió trabajar por medio 
de las opciones de mejora. 
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Para camas de 3er Flash 
 
Tabla 6. Resumen de tiempos camas 3er Flash. 
 
Labor de Cosecha Esquejes Flash 3 
       
 
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 Elemento 6 
Tiempo Normal (s) 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,1 
Suplementos (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Tiempo Estándar (s) 00:00,0 00:01,3 00:00,1 00:01,3 00:00,2 00:00,1 
Desviación Estándar (s) 00:00,0 00:00,2 00:00,0 00:00,1 00:00,1 00:00,0 
Unidad (Esquejes) 1 1 1 1 1 1 
Tiempo total por unidad (s) 00:00,0 00:01,3 00:00,1 00:01,3 00:00,2 00:00,1 
Tiempo Por Elemento 00:00,0 00:01,3 00:00,1 00:01,3 00:00,2 00:00,1 
Tiempo Total Por Esqueje 00:03,1 
Esquejes Por Hora 1170 
 
00:00,0 
     Número de tiempos 
tomados por elementos 
334 334 323 323 334 334 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 20. Tiempos por elemento en camas de 3er flash. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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De la tabla 6 y la Figura 20 presentadas se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
1. El Rendimiento estándar debe de ser de 1170 Esquejes / Hora en 
camas de 3er flash. 
2. El tiempo total por esquejes de es de 3,1 segundos por esqueje, 
esto quiere decir que para una bolsa de 150 esquejes sería un 
tiempo total de 460 segundos o 7,75 minutos. 
3. De la plantilla en Excel se obtienen los tiempos promedios de la 
labor: 
 
Elemento 1: 3 segundos, 1% de la operación. 
Elemento 2: 2 minutos y 34 segundos. 42% de la operación. 
Elemento 3: 15 segundos, 4% de la operación. 
Elemento 4: 2 minutos y 34 segundos. 42% de la operación. 
Elemento 5: 24 segundos, 7% de la operación. 
Elemento 6: 13 segundos, 4% de la operación. 
 
Nota: En el punto 3, no se está castigando el tiempo con los 
suplementos ni el factor de observación. 
Esto nos permite evidenciar que un 16% de la operación se está 
realizando en operaciones diferentes al punto vital que es la 
cosecha por ende es un punto que se definió trabajar por medio 
de las opciones de mejora. 
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Para camas de 4to  Flash 
 
Tabla 7. Resumen de tiempos camas 4to Flash. 
 
Labor de Cosecha Esquejes Flash 4 
       
 
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 Elemento 6 
Tiempo Normal (s) 00:00,0 00:01,2 00:00,1 00:01,2 00:00,2 00:00,1 
Suplementos (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Tiempo Estándar (s) 00:00,0 00:01,5 00:00,1 00:01,4 00:00,2 00:00,1 
Desviación Estándar (s) 00:00,0 00:00,3 00:00,0 00:00,1 00:00,1 00:00,0 
Unidad (Esquejes) 1 1 1 1 1 1 
Tiempo total por unidad (s) 00:00,0 00:01,5 00:00,1 00:01,4 00:00,2 00:00,1 
Tiempo Por Elemento 00:00,0 00:01,5 00:00,1 00:01,4 00:00,2 00:00,1 
Tiempo Total Por Esqueje 00:03,4 
Esquejes Por Hora 1074 
 
00:00,0 
     Número de tiempos tomados 
por elementos 
104 104 102 102 104 104 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 21. Tiempos por elemento en camas de 4to flash. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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De la tabla 7 y la Figura 21 presentadas se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
1. El Rendimiento estándar debe de ser de 1074 Esquejes / Hora en 
camas de 4to flash. 
2. El tiempo total por esquejes de es de 3,4 segundos por esqueje, 
esto quiere decir que para una bolsa de 150 esquejes sería un 
tiempo total de 510 segundos o 8,5 minutos. 
3. De la plantilla en Excel se obtienen los tiempos promedios de la 
labor: 
 
Elemento 1: 3 segundos, 1% de la operación. 
Elemento 2: 2 minutos y 59 segundos. 43% de la operación. 
Elemento 3: 16 segundos, 4% de la operación. 
Elemento 4: 2 minutos y 56 segundos. 43% de la operación. 
Elemento 5: 25 segundos, 6% de la operación. 
Elemento 6: 13 segundos, 3% de la operación. 
 
Nota: En el punto 3, no se está castigando el tiempo con los 
suplementos ni el factor de observación. 
 
Esto nos permite evidenciar que un 14% de la operación se está 
realizando en operaciones diferentes al punto vital que es la 
cosecha por ende es un punto que se definió trabajar por medio 
de las opciones de mejora. 
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Se genera la siguiente grafica de comparación entre los distintos flash (Figura 
22), donde se evidencia que la principal diferencia está en la cosecha de los 
esquejes. 
 
Figura 22. Comparativo de tiempos por elemento, todos los flash. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Análisis de productividad cama a cama 
 
Para evaluar el comportamiento de la cama a lo largo del estudio, se efectuó un 
análisis de la productividades de las distintas camas del estudio en los flash 
1,2,3 y 4, para esto se tuvo en cuenta los siguientes datos: 
 
 Cantidad de esquejes obtenidos en los días de cosecha 
 Número de plantas sembradas 
 Registro de fecha de cosecha 
 
Para el cálculo de productividad se utilizó la siguiente formula: 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 
A partir de esto se definió la conclusión de “Se obtuvo x cantidad de esquejes 
por planta sembrada”, a continuación se presentan los resultados. 
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Camas de 1er Flash 
 
En 1er flash estuvieron las camas 24107 (Paintball Sunny), 24092 (Tornado), 
31058 (Zembla Sunny), 31064 (Factor). 
 
Figura 23. Cantidad de esquejes en camas de 1er flash. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 24. Productividad en camas de 1er flash. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Camas de 2do Flash 
 
En 2do flash estuvieron las camas 24107 (Paintball Sunny), 24092 (Tornado), 
31058 (Zembla Sunny), 31064 (Factor), 24019(Maisy), 24027 (Metric). 
 
Figura 25. Cantidad de esquejes en camas de 2do flash. 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 26. Productividad en camas de 2do flash 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Camas de 3er Flash 
 
En 3er flash estuvieron las camas 24107 (Paintball Sunny), 24092 (Tornado), 
31058 (Zembla Sunny), 31064 (Factor), 24019(Maisy), 24027 (Metric). 
 
Figura 27. Cantidad de esquejes en camas de 3er flash. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 28. Productividad en camas de 3er flash 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Camas de 4to Flash 
 
En 4to flash estuvieron las camas 24107 (Paintball Sunny), 24092 (Tornado), 
24019(Maisy), 24027 (Metric). 
 
Figura 29. Cantidad de esquejes en camas de 4to flash. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 30. Productividad en camas de 4to flash. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Además se realizó un seguimiento al rendimiento de cosechador con el fin de 
identificar que rendimiento se obtuvo durante los días que se realizó el estudio. 
 
Figura 31. Productividad en camas de 4to flash. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
           Días en que se realizó el estudio. 
 
A partir de las gráficas y del seguimiento que se realizaron se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 
 
1. La productividad varía según el flash en que se encuentra la cama, en 
términos de cantidad y calidad. 
2. Los días en que se realizó el estudio, el cosechador presento los 
rendimientos más altos, esto indica que los días que cosechaba las 
camas asignadas su rendimiento aumentaba, esto puede ser debido a la 
calidad de las camas ya que solo eran cosechados por la señora Luz 
Magnolia Henao, de ahí parte el supuesto de que la “mano” del 
cosechador influye en el desarrollo de la planta. 
3. El número de días que se manejaba en la finca para la cosecha era de 
día de por medio para todos los flash, por medio del análisis de 
productividad y de evento al azar se logró concluir que cada flash debe 
tener diferente periodos de cosecha, lo propuesto es lo siguiente: 
 
 Para 1er Flash: Cada 1 día esto quiere decir Lunes – Miércoles – 
Viernes. 
 Para 2do y 3er Flash: Entre 2 y 3 días esto quiere decir Lunes – 
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Jueves o Martes – Viernes. 
 Para 4to Flash: Entre 4 y 5 días lunes – Viernes o  Lunes – Sábado. 
4. El comportamiento de todas las variedades no es el mismo, pero la 
tendencia en las gráficas demuestra que si se le da un tiempo de 
descanso a la planta, manteniendo el parámetro de que el esqueje no se 
vaya a pasar de tiempo, mejora la productividad y por ende se generaría 
un aumento en el rendimiento del cosechador, es decir son directamente 
proporcionales. 
 
A partir de todo el seguimiento que se realizó en camas de 1, 2,3 y 4 flash, se 
creó una línea de tiempo para digitar la información para el análisis de 
productividades, pero también con el fin de cruzar el dato de la totalidad de 
esquejes cosechados hasta semana 50 vs el dato que arroja la base de datos 
donde se timbran la información de la totalidad de esquejes, en este se 
encuentra el porqué de cada diferencia entre el dato del estudio de tiempos y el 
dato del sistema, a continuación se presentan los resultados de esta 
comparación. 
 
24107 ( Paintball Sunny) 
 
Figura 32. Comparación totalidad de esquejes hasta semana 50, cama 24107. 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Semana 41:  
 No se entró al bloque por ende no deben de aparecer esquejes 
timbrados. 
 Bolsa de 117 timbrada como 110. 
Semana 43: 7 bolsas extras de 150 esquejes timbradas. 
Semana 47: 6 bolsas extras de 150 esquejes timbradas. 
Semana 48: Falto timbrar una bolsa de 125 esquejes. 
 
24092 ( Tornado) 
 
Figura 33. Comparación totalidad de esquejes hasta semana 50, cama 24092. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Semana 41: No se entró al bloque por ende no deben de aparecer esquejes 
timbrados. 
Semana 42: 
 Faltaron 3 bolsas de 150 por timbrar. 
 Falto 1 bolsa de 150 por timbrar. 
Semana 44: 1 bolsa de 150 falto por timbrar. 
Semana 47: 1 bolsa de 150 falto por timbrar. 
Semana 48: Falto timbrar 1 bolsa de 155. 
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Semana 49: 13 esquejes de más. 
 
24019 ( Maisy) 
 
Figura 34. Comparación totalidad de esquejes hasta semana 50, cama 24019. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Semana 45:  
 Falto timbrar 1 bolsa de 150 
 1 bolsa de 150 timbrada como 130. 
Semana 47:  
 Falto timbrar 1 bolsa de 120. 
 Solo se obtuvo 6 bolsa de 200. 
Semana 49:  
 1800 Esquejes timbrados en cama equivocada. 
 No se realizó la cama por ende no deben de aparecer esquejes 
timbrados. 
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24027 ( Metric) 
 
Figura 35. Comparación totalidad de esquejes hasta semana 50, cama 24027. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Semana 42: Se timbro 1 bolsa de 75 como 45 y 1 bolsa de 152 como de 150. 
Semana 43: Timbraron 1 bolsa de 50 como de 130. 
Semana 47: Se timbro 1 bolsa de 150 extra. 
Semana 48: Se timbro 1 bolsa de 85 como de 135 
Semana 49:  
 Se timbro 1 bolsa de 169 como 150. 
 Se timbro 1 bolsa de 165 como 150. 
Semana 50: Falto timbrar 1 bolsa de 150. 
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31058 ( Zembla Sunny) 
 
Figura 36. Comparación totalidad de esquejes hasta semana 50, cama 31058. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Semana 43:  
 Falto timbrar una bolsa de 150. 
 Solo se obtuvieron 8 bolsas de 150. 
Semana 44: Falto timbrar 1 bolsa de 150. 
Semana 46:  
 1 bolsa de 75 timbrada como de 100. 
 Falto timbrar 1 bolsa de 150. 
Semana 47: 
 1 bolsa de 30 timbrada como de 36. 
 1 bolsa de 100 timbrada como de 110. 
Semana 48: Se obtuvieron 2 bolsas de 150 y 1 bolsa de 100. 
Semana 49: 1 bolsa de 165 timbrada como de 150. 
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31064 ( Factor) 
 
Figura 37. Comparación totalidad de esquejes hasta semana 50, cama 31064. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Semana 42: 2550 Esquejes timbrados en cama equivocada. 
Semana 43: Solo se obtuvieron 5 bolsas de 150. 
Semana 44:  
 Se timbro 1 bolsa de 150 extra. 
 Se timbro 1 bolsa de 75 como de 50. 
Semana 46: Se timbro 1 bolsa de 125 como de 150. 
Semana 47: 450 esquejes cosechados por otra persona. 
Semana 48: Se obtuvieron 12 bolsas de 150. 
Semana 49 y 50:  
 1B de 152 timbrado como 150. 
 1B de 150 timbrada extra. 
 
Se presenta un cuadro resumen del análisis (Figura 38). 
 
Figura 38. Cuadro resumen totalidad de esquejes hasta semana 50. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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La información presentada en el análisis fue revisada con el señor Jhon Jairo 
Castro, jefe  de programación de la Finca Miramonte. 
Por medio de la base de datos donde se encuentra la cantidad de esquejes 
timbrados por cada cama, se realizó la comparación entre los datos del estudio 
realizado con los datos del sistema, se lograron encontrar los errores descritos 
en cada diapositiva. 
Se puede concluir errores de digitación y de lectura de información en el cuarto 
frio del área, como consecuencia se puede afectar lo siguiente: 
 
 Rendimiento del cosechador: El esqueje puede ser timbrado a otro 
cosechador, esto causa aumento o disminución en la cantidad de 
esqueje reportada a cada cosechador, además de generar desconfianza 
en el cosechador el cual acusara de pérdida de su esqueje. 
 
 Información de las camas: Se timbra esquejes a las camas 
equivocadas arrojando productividades que podrían ser falsas, debido a 
que con mayor cantidad de esquejes en una cama nos arrojara una 
mayor productividad de la misma). 
 
 Información poco verídica que podría afectar a otras áreas de la finca. 
 
En base a lo anterior presentado en los diferentes análisis se presentan las 
siguientes opciones de mejora y recomendaciones. 
 
Recomendaciones: 
1. Se recomienda la creación de un proyecto de inversión para maquinas 
etiquetadoras en campo. (Investigación de referencias de máquinas, 
Funcionamiento, Costo - Beneficio). 
2. Investigación de nuevos tipos de empaque, con el fin de reducir el 
tiempo en ordenar el esqueje en la bolsa de empaque. 
3. Reducir el número de baldes de 2 a 1. 
4. Modificar el número de días en el que se realiza la cosecha, basándose 
en las productividades de las camas en el diferente flash (1, 2,3 y 4) de 
la cosecha. 
5. Mejorar la distribución del personal de cosecha. 
6. Realizar un manual de funciones de la labor de cosecha. 
7. Organizar y apuntar a la capacitación de los cosechadores en los 
diferentes niveles que se están manejando (Primaria, Bachillerato y 
Universidad). 
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Opciones de mejora 
 
Maquina impresora de etiquetas en campo 
 
La opción de mejora consiste en la implementación de una maquina portátil 
etiquetadora en campo, que tiene como fin imprimir la etiqueta de producción 
(Figura 6) en campo, esto evitaría que el cosechador marque las etiquetas, 
además de tener control de la cantidad de etiquetas y de reducir la incidencia 
del mal timbrado de esquejes ya sea que se le timbre al cosechador 
equivocado o a la cama equivocada. 
 
Figura 39. Ejemplo maquinaria impresora de etiquetas portátil. 
 
 
 
Fuente. Direct Industry. 
 
A partir de esta opción de mejora se analiza, que con la implementación de la 
maquina el elemento 6 (Marcado y almacenamiento en balde) quedaría omitido 
generando un aumento en el rendimiento de la persona. A continuación se 
relaciona el cuadro de estudio de tiempos con esta opción de mejora. 
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Tabla 8. Resumen de tiempos camas 1er flash con opción de mejora. 
Labor de Cosecha Esquejes Flash 1 
       
 
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 Elemento 6 
Tiempo Normal (s) 00:00,0 00:01,0 00:00,1 00:00,9 00:00,2 00:00,1 
Suplementos (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Tiempo Estándar (s) 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,1 
Desviación Estándar (s) 00:00,0 00:00,2 00:00,0 00:00,2 00:00,1 00:00,0 
Unidad (Esquejes) 1 1 1 1 1 1 
Tiempo total por unidad (s) 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,0 
Tiempo Por Elemento 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,0 
Tiempo Total Por Esqueje 00:02,6 
Esquejes Por Hora 1387 
 
00:00,0 
     Número de tiempos tomados 
por elementos 
214 214 210 210 214 214 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 Para el 1er flash se lograría un rendimiento de 1387 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 61 Esq/ Hora en comparación a los 1326 
Esq / Hora iniciales, esto es un aumento del 5%. 
 Para el 2do Flash se lograría un rendimiento de 1252 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 58 Esq/ Hora en comparación a los 1194 
Esq/ Hora iniciales, esto es un aumento del 5%. 
 Para el 3er Flash se lograría un rendimiento de 1216 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 46 Esq/ Hora, en comparación a los 1170 
Esq/ Hora iniciales, esto es un aumento del 4%. 
 Para el 4to Flash se lograría un rendimiento de 1111 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 37 Esq/ Hora, en comparación a los 1074 
Esq / Hora iniciales, esto es un aumento del 3%. 
 La información de la cosecha sería más verídica, debido a que la 
impresión de la etiqueta evitaría la digitación manual por parte del 
personal de cuarto frio. 
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Reducción de baldes (2 a 1). 
 
Actualmente para la labor dela cosecha se utilizan dos baldes, uno para el 
depósito de residuo vegetal como resultado ir emparejando la cama, y en el 
otro se deposita el producto terminado. 
A continuación se presenta un modelo (Modelo 1) hecho en el programa 
SketchUp. 
 
Modelo 1. Balde con compartimientos, Vista isométrica. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Modelo 2. Balde con compartimientos, Vista derecha. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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La opción de mejora consiste en la reducción del uso de 2 baldes a 1, esto con 
el fin de facilitar el desplazamiento del cosechador. 
 
 Consta de dos compartimientos a medidas  promedios de la bolsa de 
esquejes  que se manejan en el cultivo (28 cm x 36cm x 7cm). 
 
 En los costados se almacena el esqueje, y el balde como punto central 
sirve para el almacenamiento del residuo vegetal (se genera a medida 
que se va emparejando la cama). 
 
 El material con el que se realizo es cartonplast, debido a que es fácil de 
manejar, y cuanta con bajo peso. 
 
Esto representaría la eliminación del elemento 1 (Desplazamiento bolsa x 
bolsa) y una reducción del 26%  en el elemento 6 (Marcado y almacenamiento 
en balde), ya que en promedio esta labor gasta 15 segundos de los cuales 4 
segundos son del desplazamiento para almacenar el esqueje en el segundo 
balde, con lo cual los rendimientos serian de la siguiente manera. 
 
Tabla 9. Resumen de tiempos camas 1er flash con opción de mejora balde. 
 
Labor de Cosecha Esquejes Flash 1 
       
 
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 Elemento 6 
Tiempo Normal (s) 00:00,0 00:01,0 00:00,1 00:00,9 00:00,2 00:00,1 
Suplementos (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Tiempo Estándar (s) 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,1 
Desviación Estándar (s) 00:00,0 00:00,2 00:00,0 00:00,2 00:00,1 00:00,0 
Unidad (Esquejes) 1 1 1 1 1 1 
Tiempo total por unidad (s) 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,1 
Tiempo Por Elemento 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,1 
Tiempo Total Por Esqueje 00:02,7 
Esquejes Por Hora 1353 
 
00:00,0 
     Número de tiempos tomados 
por elementos 
214 214 210 210 214 214 
Fuente. Elaboración propia. 
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 Para el 1er flash se lograría un rendimiento de 1353 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 27 Esq/ Hora en comparación a los 1326 
Esq /Hora del inicio, esto es un aumento del 2%. 
 Para el 2do flash se lograría un rendimiento de 1220 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 26 Esq/ Hora en comparación a los 1194 
Esq /Hora del inicio, esto es un aumento del 2%. 
 Para el 3er flash se lograría un rendimiento de 1191 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 21 Esq/ Hora en comparación a los 1170 
Esq /Hora del inicio, esto es un aumento del 2%. 
 Para el 4to flash se lograría un rendimiento de 1091 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 17 Esq/ Hora en comparación a los 1074 
Esq /Hora del inicio, esto es un aumento del 2%. 
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Carro para la cosecha de esquejes. 
 
Se modelo con el fin de alivianar la carga del cosechador en la parte de 
ergonomía, debido a que la labor de cosecha se realiza de pie e inclinado lo 
cual ocasiona dolores y cansancio en el cosechador. 
 
Tiene medidas de 60 cm de ancho, 55 cm de alto, todo el armazón se diseñó 
con varilla de hierro de 1 pulgada cuenta con un lugar para el depósito de 
residuos vegetales, 4 llantas, un asiento, compartimiento para el 
almacenamiento del esqueje y un canguro de empaque. 
 
Tiene como fin mejorar los desplazamientos, evitar cargar baldes, reducir 
fatiga, mejorar tiempo de empaque y la postura del cosechador, con estos 
supuestos se aumentaría el rendimiento del cosechador y en consecuencia la 
productividad de esquejes para la empresa. 
 
Modelo 3. Carro para cosecha de esquejes, Vista isométrica. 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Modelo 4. Carro para cosecha de esquejes, Vista planta. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
. 
Modelo 5. Carro para cosecha de esquejes, Vista planta. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Modelo 6. Canguro de empaque, Vista isométrica. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Modelo 7. Canguro de empaque, Vista planta. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
A continuación se presenta el resumen de tiempos, y su rendimiento estándar 
con la mejora del carro de cosecha, se eliminarían los tiempos de elemento 1 
(Desplazamiento bolsa x bolsa), elemento 6 (Marcado y almacenamiento en 
balde), y un reducción del 30% (Debido a que en promedio de invierten 24 
segundos de los cuales en promedio son 9 segundos los que se gastan en 
acomodar el esqueje) del tiempo en el elemento 5 (Empaque y colocación de 
etiqueta en balde). 
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Tabla 10. Resumen de tiempos camas 1er flash con opción de mejora carro 
de cosecha. 
 
Labor de Cosecha Esquejes Flash 1 
       
 
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 Elemento 6 
Tiempo Normal (s) 00:00,0 00:01,0 00:00,1 00:00,9 00:00,2 00:00,1 
Suplementos (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Tiempo Estándar (s) 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,1 
Desviación Estándar (s) 00:00,0 00:00,2 00:00,0 00:00,2 00:00,1 00:00,0 
Unidad (Esquejes) 1 1 1 1 1 1 
Tiempo total por unidad (s) 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,2 00:00,0 
Tiempo Por Elemento 00:00,0 00:01,1 00:00,1 00:01,1 00:00,1 00:00,0 
Tiempo Total Por Esqueje 00:02,5 
Esquejes Por Hora 1432 
 
00:00,0 
     Número de tiempos tomados 
por elementos 
214 214 210 210 214 214 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 Para el 1er flash se lograría un rendimiento de 1432 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 106 Esq/ Hora en comparación a los 1326 
Esq /Hora del inicio, esto es un aumento del 8%. 
 Para el 2do flash se lograría un rendimiento de 1298 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 104 Esq/ Hora en comparación a los 1194 
Esq /Hora del inicio, esto es un aumento del 9%. 
 Para el 3er flash se lograría un rendimiento de 1252 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 82 Esq/ Hora en comparación a los 1170 
Esq /Hora del inicio, esto es un aumento del 7%. 
 Para el 4to flash se lograría un rendimiento de 1142 Esq / Hora, lo cual 
representa una diferencia de 68 Esq/ Hora en comparación a los 1074 
Esq /Hora del inicio, esto es un aumento del 6%. 
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14. Conclusiones y líneas futuras  
Se puede concluir que el rendimiento actual de la empresa no está acorde a 
los datos arrojados por el estudio, esto nos indica que para que si la empresa 
replica las condiciones del estudio o apunta hacia ello, lograríamos igualar el 
rendimiento y productividad que se determinaron en el estudio, para ello se 
definieron opciones de mejora que quedan como un pendiente para probar y 
validar los datos. 
 
Se concluyó que el número de días que se le están entrando a las camas 
debe ser revisado, debido a que con las gráficas de productividad se 
determinó un numero de días de entrada por cada flash (1, 2,3 y 4), esto está 
sometido a revisión por parte del gerente y el jefe del área de la propagación 
para un futuro cambio de estos días de entrada por flash de la cosecha de 
esquejes. 
 
Además se crea un nuevo campo de acción de la ingeniería industrial, el cual 
es en el sector floricultor, debido a que en el sector se tiene el paradigma de 
que al ser un cultivo solo se resume a ingenieros agrónomos o agrícolas, a 
partir de los resultados se ha demostrado la necesidad del ingeniero 
industrial, básicamente como analista de procesos en pro del mejoramiento 
continuo y la optimización de recursos. 
 
Como línea a futuro se pretende la implementación de las opciones de 
mejoras sugeridas, con el fin de aumentar el rendimiento y la productividad 
del área, a partir de esto se crea un proyecto para la validación de estas, con 
esto se definió un cronograma por parte del área de ingeniería  de procesos, 
para el desarrollo de las mismas, por esto y más resultados en la práctica 
profesional, se contrató al practicante para el desarrollo del cronograma y 
otras labores. 
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16. ANEXOS  
 
N° Relación de Anexos 
1 Determinación de elementos labor cosecha de esquejes Finca 
Miramonte 3 y 15, firmada por Ing. Diana López 
2 Tabla Westinghouse 
3 Tabla de suplementos de la OIT 
4 Formatos de estudios de tiempos para camas de 1,2,3 y 4 flash 
5-11 Formatos estudios de tiempos labor cosecha de esquejes 1er Flash. 
12-26 Formatos estudios de tiempos labor cosecha de esquejes 2do Flash. 
27-41 Formatos estudios de tiempos labor cosecha de esquejes 3er Flash. 
42-47 Formatos estudios de tiempos labor cosecha de esquejes 4to Flash. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
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Anexo 2 
 
 
 
  
 
+0.15 A1 Extrema +0.13 A1 Excesivo +0.06 A Ideales
+0.13 A2 Extrema +0.12 A2 Excesivo +0.04 B Excelentes
+0.11 B1 Excelente +0.10 B1 Excelente +0.02 C Buenas
+0.08 B2 Excelente +0.08 B2 Excelente 0.00 D Regulares
+0.06 C1 Buena +0.05 C1 Bueno -0.03 E Aceptables
+0.03 C2 Buena +0.02 C2 Bueno -0.07 F Deficientes
0.00 D Regular 0.00 D Regular
-0.05 E1 Aceptable -0.04 E1 Aceptable
-0.10 E2 Aceptable -0.08 E2 Aceptable +0.04 A Perfecta
-0.16 F1 Deficiente -0.12 F1 Deficiente +0.03 B Excelente
-0.22 F2 Deficiente -0.17 F2 Deficiente +0.01 C Buena
0.00 D Regular
-0.02 E Aceptable
-0.04 F Deficiente
DESTREZA O HABILIDAD ESFUERZO (O EMPEÑO) CONDICIONES
CONSISTENCIA
Según este sistema o método de 
calificación, el esfuerzo o empeño se 
define como una “demostración de la 
voluntad para trabajar con eficiencia”. 
El empeño es representativo de la 
rapidez con la que se aplica la 
habilidad, y puede ser controlada en 
alto grado por el operario.
“pericia en seguir un método dado”, 
se determina por su experiencia y 
aptitudes inherentes, como 
coordinación natural y ritmo de 
trabajo.
Las condiciones a que se han 
hecho referencia en este 
procedimiento de calificación 
de la actuación, son aquellas 
que afectan al operario y no a 
la operación.
Los valores elementales de 
tiempo que se repiten 
constantemente indican, 
desde luego, consistencia 
perfecta.
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Anexo 3 
 
 
  
SUPLEMENTOS CONSTANTES
Hombres Mujeres Humedad (%) Hasta 23°C De 23°C- 32°CMas de 32°C
A. Suplementos por necesidades personales 5% 7% Hasta 75 0 6-9 12-16
B. Suplemento base por fatiga 4% 4% De 76 a 85 1-3 8-12 15-26
SUPLEMENTOS VARIABLES Mas de 85 4-6 12-17 20-36
A. Suplemento por trabajar de pie 2% 4% Promedios
B. Suplemento por postura anormal Hasta 75 0,0% 0,8% 1,4%
Ligeramente incomoda 0% 1% De 76 a 85 0,2% 1,0% 2,1%
Incomoda(inclinado) 2% 3% Mas de 85 0,5% 1,5% 2,8%
Muy incomoda (echado, estirado) 7% 7%
C. Uso de fuerza/energia muscular (Levantar, tirar, empujar) 
2,5 0% 1%
5 1% 2%
10 3% 4%
25 9% 20%
35,5 22%
D. Mala iluminación
Ligeramente por debajo de la potencia calculada 0% 0%
Bastante por debajo 2% 2%
Absolutamente insuficiente 5% 5%
E. Concentracion intensa
Trabajos de cierta precision 0% 0%
Trabajos precisos o fatigosos 2% 2%
Trabajos de gran precision o muy fatigosos 5% 5%
F. Ruido
Continuo 0% 0%
Intermitente y fuerte 2% 2%
Intermitente y muy fuerte 5% 5%
Estridente y fuerte 5% 5%
G. Tension mental
Proceso bastante complejo 1% 1%
Proceso complejo a Tencion dividida en muchos trabajos 4% 4%
Muy complejos 8% 8%
H. Monotonia
Trabajo algo monotono 0% 0%
Trabajo bastante monotono 1% 1%
Trabajo muy monotono 4% 4%
I. Tedio
Trabajo algo aburrido 0% 0%
Trabajo bastante aburrido 2% 1%
Trabajo muy aburrido 5% 2%
SISTEMA DE SUPLEMENTOS
J. Temperatura y humedad
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